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Diah Nur Cahya Wati. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
KARANGAN MELALUI MODEL MURDER PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 2 KALIJIREK TAHUN AJARAN 2017/2018/ Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan langkah-langkah 
penerapan model MURDER dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan 
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Kalijirek tahun ajaran 2017/2018; (2) 
meningkatkan keterampilan menulis karangan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Kalijirek tahun ajaran 2017/2018; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam 
peningkatan keterampilan menulis karangan melalui model MURDER pada siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Kalijirek tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian tindakan kelas kolaboratif ini dilaksanakan selama dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Kalijirek yang 
berjumlah 15 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes berupa tes 
menulis karangan dan nontes berupa observasi dan wawancara. Validitas data 
menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data melalui 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penerapan model 
MURDERdilaksanakan dengan enam langkah sebagai berikut: (a) membangkitkan 
mood siswa, (b) understand (pemahaman materi), (c) recall (mengulangi materi), 
(d) digest (menelaah materi), (e) expand (mengembangkan), (f) review (pelajari 
kembali); (2) penerapan model MURDER  dapat meningkatkan keterampilan 
menulis karangan siswa kelas IV SD Negeri 2 Kalijirek tahun ajaran 2017/2018 
dibuktikan dengan persentase ketuntasan hasil tes menulis karangan siswa pada 
siklus I sebesar 73,3% dan pada siklus II meningkat menjadi 86,7%; (3) kendala 
yang muncul dalam penerapan model MURDER yaitu siswa tidak terlibat aktif 
dalam kegiatan bertanya dan berpendapat serta siswa kesulitan dalam 
mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Solusi yang 
dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu guru membangkitkan 
mood siswa dalam kegiatan bertanya dan berpendapat serta guru memberikan 
bimbingan arahan yang berupa kegiatan tanya jawab dengan siswa mengenai 
kegiatan sehari-hari yang dilakukan yang berkaitan dengan materi.Simpulan 
penelitian ini adalah model MURDER  dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan siswa kelas IV SD Negeri 2 Kalijirek tahun ajaran 2017/2018. 
 
 





Diah Nur Cahya Wati. IMPROVING ESSAY WRITING SKILL THROUGH 
MURDER MODEL FOR FOURTH-GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
KALIJIREK, IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teachers 
training and Education Faculity, Sebelas Maret University of Surakarta. 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe steps on the 
application of MURDER model in improvingwritingskillfor the fourth-grade 
students of SD Negeri 2 Kalijirek in the academic of 2017/2018; (2) improve skills 
write essay on students class IV SD Negeri 2 Kalijirek year teachings 2017/2018, 
(3) describe obstacles and solutions in enhancement skills write essay through the 
MURDER model on students class IV SD Negeri 2 Kalijirek year teachings 
2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research 
(CAR)conducted for two cycles, respectively cycle composed from three meeting. 
Every meeting composed from four stage that is planning,action,observation,and 
reflection. Subjects of this research were the teacher and 15 students of SD Negeri 
2 Kalijirek. Technique of collecting data used technique for test and non-tes, 
bservation and interview. Data validity used triangulation of technique and 
triangulation of source. Data analysis through data reduction, data display, and 
drawing conclusion. 
The results show that; (1) the application of MURDER model held with 
six step as follows: (a) evokes students’ mood, (b) understanding material, (c)  
repeat material ), (d) examine material,  (e) expand material, (f) review; (2) the 
application of MURDER model can improve writing skill for the fourth-grade 
students of SD Negeri 2 Kalijirek in the academic year of 2017/2018. It was 
proven by the percentage of completeness of writing test results of the students in 
the first cycle of 55.6% and in the second cycle increased to 86.7%; (3) Obstacles 
that arise in the application of MURDER model namely, students did notinvolve 
actively in activity of asking and delivering opinion and students have a difficulty 
in developingoutline of an essay. Solutions for these problems are: the teacher 
encourage students to have a good mood in the activity of asking and delivering 
opinion, in addition, the teacher givesinstruction in the form of question and 
answer activities with students about daily activities related to the material. The 
conclusion of this research is the application of MURDER model can improve 
essay writing skillsfor the fourth-grade students of SD Negeri 2 Kalijirekin the 
academic year of 2017/2018. 
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